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Zm ammenfassung. 
Zahlreiche Antoren lnben die Deziehungen untcrsucht, die zwischen dem Kreatinstoffwechsel und dem von den 
Nerven abhanヴ；σenJVIu-,keltonus bestehen indem sie den Nerven entweder lahmten oder erreσten I .eider l司 men sie 
h ’ ‘ b 
dabei zu keincn sicheren Resultaten. Ich stellte mir nun ausserdem die Au(gabe '¥¥'ie gestaltet sich der Kreatins値
toffwechsel bei passivcm Muskeltonus <lurch Sehnendurchヨchneidung und Sehnピnverkiirzungコ” D九beierhielt ich 
folgende Eq;ebnisse: 
I. Nach Verminderung des Muskeltonus nach Nervendurchschneidung war die Herabsetzu日g des Kreatingehaltes 
nur undeutlich, und 48 Stunden sp江ter"'ar bei elem k同 atingehaltso gut wie keine Neigung zum Herabgehen mehr 
zu merke口， wahrendsich dagegen durch den Verlust des physikalischen passiven Tonus nach Sehnendurchschneidllllg 
der Kreユtingehaltauffλl lend verminderte. 
2. Der Verlust des passiven Muske!tonus nach Sehnendurchsclrne:dung bsst sich <lurch Vereinigung der beiden 
Schnittenden mittelst eines Frem山凸rper百（Gummibancl) ＇巾 derl町 stellen. Geschieht d叫 so wird der Kreatingehalt 
nicht mehr herabgeset7.仁
3. Steigert ma口 durchSehnenverklirzung de!1 passiven Muskeltonus, so steigt der Kreatingehalt. 
（，ヘ川oreferat)
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